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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: minat dan kegiatan ekstrakurikuler
Penelitian ini berjudul â€œMinat  Murid  Sekolah  Dasar  Negeri  Sawang dalam Mengikuti Kegiatan Ekstra-kurikuler Olahraga
Tahun Pelajaran 2013/2014â€•. yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah Minat  pada Murid  sekolah
tersebut Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui Minat  Murid  Sekolah  Dasar  Negeri 
Sawang  dalam Mengikuti Kegiatan Ekstra-kurikuler Olahraga. Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:
Bagaimanakah Minat  Murid  tersebut. Rancangan penelitian adalah tahapan atau rencana tentang bagaimana proses pengumpulan
data pada objek penelitian sehingga data yang diperoleh sesuai dengan standar penelitian untuk pendidikan yang sesuai dengan
literatur dan mempunyai nilai kepercayaan yang tinggi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rancangan penelitian
pendekatan studi potong lintang (Cross Sectional Study), yaitu suatu rancangan penelitian dimana pengumpulan data dilakukan
sekaligus dalam suatu waktu (Point Time Approach). Artinya setiap subjek penelitian hanya diobservasi sekali saja dalam suatu
waktu, Adapun yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh murid kelas tinggi (IV, V dan VI) Sekolah Dasar Negeri
Sawang Kecamatan Sawang Aceh Selatan yang berjumlah  sebanyak 48 murid karna jumlah populasi terlalu sedikit sehingga
sampel dalam penelitian ini adalah 48 murid diambil dari seluruh populasi atau total sampling. Untuk mendapatkan data dalam
penelitian ini, penulis melakukan dengan 2 cara yaitu observasi dan angket, Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data Maka
berdasarkan jawaban para respondens minat dalam mengikuti kegiatan exstrakulikuler sangat baik, dimana terdapat hal positif yang
mereka dapatkan setelah mengikuti kegiatan exstrakulikuler.
